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, ,., , ,, ., , ..4Crpyrrypa nporBaMa oreqr()pcy
I. Qnuc npe.4\rera naaqarlHoi Arzcuuuiru 
....,,....,,,,,....,,,.,,5IL Tenrarrzwrufi nrtan uae.rarauoiAacqandnu 
.,..,.,, ,,.,,5III, llporpauMa,. ,. 
..,.,.6IV, Haeqarbr{o-MeroIrzqHa Kapra c[eqKypcy. 
. .. , ,,7V, llnaura [paKTur{H[x 3aHrrr,, 
,.,...9I: lI: :: ::::'..''.:.ll
..,,.,.,,,...19IX, Meroaz.tre:a6esner{eHrur Kypcy 




Po6oqa naBqarrbHa rrporpaMa <Hayxon
rropMarrrBHriM 4oKyN4eurona I(priscbKore yuinep
radte4poro csironoi nireparypra Ha ocnoei ocs
pexon,leHlaqifi ulo.qo flopr4x1, ni4roronrcz
oQii ra IoKTopa Hayx y Brzulrrx HaBr{arbHHX
flocraHoeoro I(a6iuery Miuicrpia VxpaiHz N261
axoxr iutunx TTAHHHX HopMarr4BHo_npaBoBr4x arrin,ruo BI43HarIae Ntexauisna ni4roronxu slo6yeauin nurqoi oceirz 
"u 
tpat"ory (oceirHro-irayxononry)pisHi slauoi oceirh 3 I\4erolo 3Ao6yrr.[ cryrreHrr ezrqoi ocsira aonropu ,1ri:rococpiiPo6ouy HaBrIaJ'IEH)/ IlporpaMy yKnaAeHo sriAHo 3 BrrMoraMr4 r(perr4THo-MorynbHoi czcrenruopraHi:aqii HaBr{aFrFrrr. llporpal,ra Br.r3Haqae o6cqru 3HaHb, qKi ,n"rr., erraLryBaru aclipaurni4noei4uo Ao BLrMo.r ocsirHto-tcnani$ir<aqifiHoi xapar(repucrrrKrr, aJrfopr{TMy Br4BrreFrH, HaBqaJrbHorovarepia'ny 4ucqunliua, ueo6xi4He Merorlrqse ga6e3rer{eHHq, cxla4oni Ta rexFroJroriro oqinroBaFrH.sHaBqanbr{r.Tx Aoc.srHeFrr clyxauin Kypcy.
Meroto Hayxonoro cei'riuapy: Hayxonoro creuKypcy (Mit|lonoerur<a) e Qoprr,rynauHa qiricuoroytIBneHHt npo ui$onoerl4Ky rIc ccfepy roerI4KI4 i rocnianaurxufi Mero4, npo MexaHi:naz nsaerr,roAiinaicfy i :rireparypz, HayKoBe ocMIrcJreHHq ocHoBHr.rx .rrBrrrr i renrenqi,io,'roro-r, nai$oloerzrcra ycniroeovy i HaqioualbHoMy rcourexcri.
Cepe4 nponipnx 3anAaHb, nianopqxoBaHrzx l,red, ua_:neno rari:
- po3l(plrrrr iurepAncrlan:riuapuzfi xapal(Tep ,rireparyposHasqoi naero4olorii, nos,.f,ga'ol 34ocli4x<euunir,r l,ri cf y ;
- oKpecJMTr4 i xpnruuHo ocMacJrzrr4 npo6nenaui rrr4TaHH' lrirlouoerzxz;
- npocli4xyBarLr sNaicroei la $opraansHi rapaMerpr4 c)^racHrD( dreparypHprx vri6oxoHcrpyKrie,3ocepeAaBrrMcr sa x apxennrHift ocHoei ra nricfo,roreMHrD( pelpc3eFrraHrax;
l-_:l1tT Itoptryc r'ri$o'rorev-perp%eHraHrin is nuorcpeMneHHrrx4 x cliouoeo-xyrnrypo:ioriwroi, erui.+ioi ralHArrBEyanbHo-aBTopcbr(oi inocraceft y xy40lrciix reKclax Honirnroi 406ra;
- locni4zru iHzuzniryarlbHo-aBropcrrci peani:aqii rvricpir i nai$o.noriura< cqenapii'n 3oKpeM4 BcrarroBrrBrrr'
cleqKypc (IlireparypHa reHeppixa, reHoloril, iurepcenri,
r{aHna nporpaMa po3paxoBaHa Ha BLII*aAaHHT Kypcy y Apyro^,ry cenecrpi Apyroro poKyHaBqaIlHt aclipanrin cneqialruocri <oi:ro:rorin> (cneqianisaqitr ,iVnpuinauna nireparypai>).
I(inrr<icrl f.AI'IFI, eigee4euzx HaBrrarr'HHM rrJrar-roM Ha BHBr{eHHr auuytnttittu,craHoBr4Tb 120 ro4., is Hr,x 56 xoHrarrHrrx for'n:2g foA. 
























56 zoduu, is Hax:
JIercqii (reoperzvua ni4roroarca)
2B zoduu




C TP YITTYPA IIP OTPAMII I-IAB IIA JIb H Oi AI4 CIIUII JIIHVI
T. OfII4C fIP
TI. TE MA TVILIHVItrI fI JIA H I{A B IIA JIb H O i r{cuutIJrIHI4
Hassu reoperuqur.rx po:4inin
lr o nv'r np rr icrr rvr r gy ? ffi:"".-i#lilii I;,, r,, o.n 









MeroA. flpo6:renaHi nurauHrr naidtonoerzxz, Hayroai
IrIr(o Jrr4 rrri cf onoerurca,
Micfouoerzxa i nai(lopecranparlirr, MiqronoerraKa sK
ceiro.cnpufiHrrrr. Ilpe4ir,rer uicf onoerarrHofo
AOCIIAI(eHH.S.
3nricroenii
llo H fl Trr{ m idl o lr o e,l.lrrcr.l : t} s r lr:}o ru rui{ry i
MOAYJIb II.
ryr r]' n'xlltlffl rr4parrr sr ri crro i fl rrcrruo
cll ol r, rur r o py 
" 
f) c o 6;r n e o c.r.i nr i tp o u o e,r.ll xn,
i lrap:rrun, ix ivroin.nprBocri i sa60norrn.
Yooy., Brrpa)r(eHHrr rxporo.ivro.o. I(onan:rercntreparypo3HaBqlTx rIoHrrL, o6,e4uannx
nai rb o no erv roro, Meron lori xo -ceui oruquo i paMr(r.r
Oco6,rr.rnocr.i
3Microeur"r M oAyJrr, III.
lloe;tn4unq a pxe'r'n I rHol.o
ivti{r o no e'uqrroi nr o u pr ra nrift o n o e'l.r.l rroi p o6 orr,l n a*r o qr- i.i cl.rnso;rirrrror.o n ivi0'o6p:rsi: .r.cxnirca 6rruno;r:rurv.
Micf onoerauHa cr{creMa xyAg)r(Hboro
4oe:ri4xreuHrt rr,ticfonorivuoi clrcreM14.




Mi cjlonori.rnrzii o6pas. \4oea r,,{i
Ilocniruurr+xi nercopu ir,ri$y. Carcpa,roHe / npofiauue
III. IIPO|PAMA
3MICTOBI4I4 MOAyIr, I
llotry"rrnpHic'r'r' n'Iitlty i rrpo6.leivrll, rIoB'fl3asi :r iiolo BUBrrerrrrrrnr. f[po6treNrHe lo,jre cy.r:lcHoi
nritf onooruxr.r"
Jlercuii 1-2. MicfonoeraKa tI( c$epa roerarfl4 i locrrilnrzqrrczfi MeroA. flpo6nenrni nnrassr
rr,ricponoerzru. Hayxoni urxo,ru nli$oloeruxa (4 roa.).
BiFrusHlna lricf onoerl4l(a: sararbHzfi or:r.sA. flpaxruuHe 3HarreHHrr rraicf onoeraqHofo
MeroAy' MirfonoernKa tI( incrpyr,aeHrapifi nireparypo3HaBqoro aocriAxreuus, Mi$onoeruKa rrK
rBopqa cl4cre\4a. flpo6:renrrz ae0iHiqii rloHtrr.f,. Mi$onoerur(a B cr4crerrai :rireparypHax sn,x:rin (4
roA.),
flparruuni :anlrrq 1-2. Micfolori.{Fri I(oopArrHarz lepox, Iuuroro, Bopora, Llyxcolo e Nai6ocqeHapiqx
riporlrcrotlHnfl i Aeo6oro (na narepia:ri cyvacHoi yrpaiucr,noi ny6liqacruxz) (4 roa.).
Jlercqii 3-4, Micf onoeruxa i naicf opecranpaqin, Micf onoerurca rK cnirocnpurH.srr.s. llpe4naer
nricf ouoerulrHofo 4oc:ri4lreHHl (4 roa.).
Mi cf orpurraxa. Mi cp onoerr4 qHa napaArrr-i\,{a, Apxerar. c z na e o r,
flpaxruuni saulrrl 3-4. BirqusHqHlafr i :apy6ixcHafi AocsiA (rroBepHeHH.rr AoAoMy)):penricf onorisaqiq rcpisr, npusMy nocrKo.nosiaruuoi Kpr4rrrnu (4 roa.).
:3MICTOBI4fr MONYJIb II
floHflr'rq vri{tonoe'rtlKl'I: rB'fl3on miclrv i {rorsnLropy. Oco6.nunocri nric}orroernpr{, roB,'3asi r ii
uapa'r'nnuic'rro; ilrrcF,ivO i uap:r'r'un, ix MoinJrnBoc,r'i i :a60ponu.
Jleruii 5-6. MoaycI4 Bl4pilI(eHn.a naicfonoli.lsoro. Konanner<b lireparypo3HaBqrzx lroFrrrb, o6,eAua'zx
nricponoerzxoro, Mero4 loriro-cenaioraquoi paMr(a (4 roa.).
Buropv craHul rpa4zqifturtx rraicf ocrpyrcryp (rraicpo.nori:aqix). pevrirpo:rorisaqis.
l{er"ricf o:rorisaqin. Taopeuru aBropcbr(ofo r'ri( y. MiQo:rorivHa crurisauirr. Mi$ornopeHHrr.
Micf onoeralta i naicfornopuicrr. Micfonorenra, Midlenra, Mi$onaacJreHH.f,. puryal. Xyaon 
"ifi o6pa: lxcy6'exlra o6'exr ocMr4cneHHl i cy6,err sicrasreFrHrr,
flparruvue 3aI{flTTl 5 Texcroei NtexaHisNaa r(oFrcrpyoBaHH{ orroBiai fi onoeirarra B nireparyp
reopi: nriiponoerurca i uaparonorit (2 r0A.).
3nlicrosuit nrgg),,rs IV.
Miefou0c'r'uqunil qacorrpocrip. Pirrri flporrBr{ nri{ronoeturruor,o cniro6aqerrrrq:
ltitlr nx ocHoBa r{yJrbrvnrr r.a iuo6 nri$1, n rcylnl,pi.
"Micf onoriuua peeepci.a" cyracuo cri : MoAyc profanul' y
Mi$oloriunufi cqeHapifi. Cetrioruqua rr4rrolorisaui,
TLIIIIIX CIIeHapllB
oMy
flpanruvne 3allqrrfl 6. Tpauc$oprrtaqin ra ir,ro4acfiraqin nri$o:rori.ruoro crc)r(ery: anropcr,rczfi viQ (2ros.).
3MICTOBI4I,1 MOAyJIb III
ocoS;lt'leoc'ri nrit[oroe'ru'ruoI N{oBu Til uit[onoellruuoi po6or u ranr,uri. flo.^nanuuapxe'rr'rilHo|o i cuir,rno.rri.luOr'o n nrift006pasi: .rexrrilca 6pnmo;raxy.
'/I-elcqii 7-8' Micf oroerHlll{a cI'iQ'reMa x)/ro)I(Hbofo rBopy, PisHi aocri4nceuur viQo:roriuHoi czcrenrz.Micf olorivHa Kap-rI'IHa cniry' Micf oroli'rnufi uaconpo.tip. Micfonoriuuuft o6pas, Moaa rr,rirfy (4 r.oA.).JIinifrna, (lparrteurapHa, t<ont6iuonana arpy^rypa. TevaruvHr.rr,i, qaco-npocroponafi,inaaroriqHzil, tconalo3l't uiftuwit, clolrersufi, rrcaHpoeufi, vrounurz, crulronzii pinni rexcry, Micf iuuafilepofr.
flpanrlFlui :anqrrfl 7-8. Margovi0ocueuapiri iHiqiaqii n< pea-rri:aqin nricfororeua Lllnrxy (4 roa.).
Jleruii 9-10, /{ocrirnnzu,ni eMi$oce.'liorwn+ytit 
witurntwfr Beroop.Micfocm,tnoui.rna iurrepnperaq i$y.
flpatcruuui :autlrrfl 9-10. Iaiocrznsosi reKcroei penpeseururrv no:rinapimaBHofo vreranri$ocqeHapuo
rrorrarT(y: rr,ri cf o cnrnoni.rru,ni acler{r ( 4 roa. ).
:3MICTOBI4IZ MOAyJIL IVMit[onoeTvqqnit' qaco[poc'l'ip. Pi:rni rporrBr{ ruitfonoeruqr{oro csiro6aqennn: vri{ ,rK ocr{oBar(yJrr, rypn la ino6yr-r.u mit[y B r(yJrb,r.ypi.
JleKrrii ll-l2, "Micponori.lrapenepcil', cylacuocri: MoAyc profanum,y (4 roa.).MiciloloriuHafi pecepc. coqiororarmypuufi nerrop nri$y. [ecaicpa,risauir. <flepeaepnyricrr> i(tpam,reurapuicrr vri cp y, Auruna i $. I(onrpnai clt,
flpnrcruuHi 3aHqrrfl ll-12. Cen'riorll'nte tApo ecxaronori.um< naicpin: reKc.roBapeer-ri:aqk (4 roa.).
Jlercqii 13-14. Micfolori.+rzfi cqeH iqgvx cueuapiie (4 roa.).llpo6:rel'mi :oru -rrirepmypo3HaBrrefo [por{HTaHHr, Aer(oA}tsaHru],rnrolorii' Miopclicueuapii gaep'oro t*o.ur"uoii. I4iocrznsonreapianru ir.ri$o:rori.rruo< cqenapii'e.
flparcrr'tvni 3aHqrrq 13-14. Mi$onoriuui rol,risaurz ceifi lHy>rcufr I rumuft: cnpo6u nprznaupenHa (4ros.).
IV. I{ABTIAJIbHO-METOAruHA I(APTA AI4CIIZIJIIHI4
Flayrcoeufi cer,aiuap : Hayr<onzfi cneqrypc (MiQonoerzxa)
PasoN{: 120 roa', is HIrx: nerqifini 
-28 rog.,npamn.rri sarr;rrrr- 28 roa., caruocrirlHa po6ora 
- 
64 rol.
3nricrosufi uoavlr I 3Microezfi rr.lolvm I I[1orry:upnicr.r, vi(ry i rtpo6.,,err;* o,ra,r,i
:J rzoro BtzBlrcltnrrM. llpo6ncuue llo!,Ic
cy.racnoi lr i dt on o e:rrzicrz.
flonrr-rs ivriQor
rlorunlopiz. Q
noe'r3aHi g ii uapa'rzuuicrro; nrcbMo i
Frapa'r11B. I'x vt'llr<tranoc r.i i .ra6oDuHn.Itinrxicrl
6airia sa
Iierurii I-2 3-tL 5-6
I OaJI -r-I OaJIEa:ru:,reIcuii


















lvloAycr4 Bap ilr(eFrHrr nli cf onori unoro, I(oMt:rerc,
nireparl,po3HaRr{vx roFlr.rb, o6'eAsaunt











































Tanr4eus I Vll- VII IX-X xr-xtr I xrr_xrvMosyri 
-l --lylclg.r,^il 
MOAyn" ril 3naicronufi vo4y:n IV
IJasna
MoIyJUr Oco6lrunctcli virforroe,r,u,.lt-roi r\1oBIz r.a
uicf onocrrzuuoi po6oru ralr, jrri,
IIoe/IHanHn apxerr.rnHoro i cuvrso:ri.rHoro B
vicpoo6pari:'rexui rca 6pnro:rarx1,.
MrQouoe'r'aqnuii .racc-lrrpoc.r,ip, pi:Hi rrporua
nicf cuoern Lrrrofo cniro6aqeuus :



























ecxmolori.ma< nai$ie : rerc
pea,ri:aLIi.{
13-T4





















lreratri cf o crleHapiro
roqafty:
n ri 0 o cnrreo tiwttit actreicr
MiSoloriuni aorriuanru







ycroro 6alin _ 2lg
noetDiqienr _2,19
V, IIJI AI-IU IIPAITTI4LIHTIX 3AI{,ITI,
3MrcToBurZ MOAyrr, r
npo6.uclr', 
''oB'fl3ari :r r,ioro BrrBqerrrrrrvr. rlpo6,,rcMrre ,,o,rc c;,vacrroi
renra: Migonorivi'-,":.:f11T-THlr, t-;:i::H"iffititllill; a r'risocqeHapinx nporzcro,rFrH,r4eo6oro (ua r,rarepia:ri cyuacHoi ynpu*.,noi ny6niqzcrunu)
AH
i ireurzqHocri : nriSonoriqni aznaipz.
rilecuocri Torr{o.
qr.
lzu is aapiaHria rvri0ocqenapiro nporzcrosHHrr,
2. Buuluqrrca IO, B, Cqenapii nporacrorruur
riooprurnma depoft> / IO. B, Bzrrnlzqtrcall
flparcrn.rui sauflrrn 3-zI (4 roA.).
Teua: Birll{sHnHwu r zapylilltupui 
.uocni4 (rroBepHeHHrr Ao/]o\{y>: perrri4lo:rorisaqirr npi:r, npu:vy
no erKonoHi a.:u,u oi Kprrrr4r(a.
IIlan
1. Ilocrttortosialrua I(pIrlIrKa: reFre3a, oco6rzeocri iurepnperauii rexcris,
2'<.l'uurtlc.,ltt:|ltlti>[OpinIhlnl.t'rt',t.)lltttVI(OIjTcI(0Tir,lcpaittot,t(0fO|I00Tt(cl,ttlttia-nlttO
3. IlocTrcllonia:rsni N{apKeplt n potrlaHi yxpaincrrcoro rrrrcJ,\4e}{Hr.rKa: r(oHqerlfr4 naNr'r1ri. :a6v-r.rl^
'IllitBivl 14, O6pir':n )r(gp,t.B 14, t,epo',
4. <onieuiqui dinttL> (<Midnighr's chilclren>) c)ct,t,t,tuuct p1t11a6)i'. npo6Lrcraa N4yjrbrr4Kyn6r),psorn
pupuianlr"u cniry, a M6ieareHrnocri tepconaxri e.
5' ]'erclosi unuipt't i/1eu'r'zuttog't'i r: poHaaui 6pr,r'rar-rcr,Kolo rrficbluer{r{HKa,
Tettcrlt ailq tlrrt'ilI1II g :
l,Bultnu'tyn IO.fI,'IaHt'o cntep'ri: poN{aH llOpiit Buunuqvx; xyltoxc,-orfop\,{rrroBaq O.N4. Ieanoe. 
-Xaiprcie : d)orrict, 2015. 
- 379 c.
2.P:-[rli Ca:n'tatl. Oninniqni 4irra : poMarr / Ca,rvau Pyru4i. 
- 
I(rain ; lOlrincpq, 2007. _ 704 c.
Pexonreu4oBarra,rrireparypa :
l. Iiappi fli'rep, Bc'r'yLr 71o'r'eopii': rri'lepalypo3naBcrno'r'a Kyrrb'r.ypo.rror.in / flep. g anr.:r, O,
Ilorurtailtto; IIayI(. peA. P. Cevrcin / Ilirep Bappi, 
- 
K. : Cr,rolocrcnl,2008. 
-:AO a. -C,..22g_
2.tI 1 . (Cepin <<flpo:rerona euv >),
2. Ilunnliqxat IO, B. Crlenaprzfi <Bo:spaqeHanr B xaoc) r€K Bocnpor.BBeAeLrae pvrry.atra uuwluuluu (ua




C, 7+80 (0,5 apy<, apx.).
3 ' Brnrurnffa's Io' I(oop2pmara (HaIII4oHaJIr,Has r4AeHrr.rrrHocrb) B conpeveHuoT yrpanHcxofi
n)26ruru'IcTlrrce: AIrcI(ypcHbIe Icrlaereprr pnercrpourufi pecypcl lAmtBlulrrzruca.s llWladzisqdzena:
Identities, Media and Literalure in Ukraine and about Ulaaine: Contemporary Situation and Historical









Ha:ea 3 erqpaHa (0,7apyx.
aDK. t.
4. fynlopona'f' Tpanszura Kynbrypa. Cnvnrouu nocrrcoroHiarnnoi rpaBMrr : crarri ra ecei I Tauapa
fyr4opona, 
- 






floslt't-rn mitlouoe'rurclr: 3lt"l3ox nritlry i {lo.;lsxtrop1,. Oco6.rrprnoc,r,i rui{rolroe.r.r,rKu, 1ou,fl:talri : ii
rrnpaurnlricrto; flnct mo i uaparun, ix Mo)rurr{Bocri i:a60p0lrlr.
flparcruuHe 3aHflTrrr 5 (2 rog.).
Tema: Terccrosi ntexanisrta KoHcrpyroBaHHrr onoeili ir ononi4aua n .rrireparypHoMy rBopr:llirpoloerura i Haparolorin
IIlan
1. Onpaqroeau4 crarrro: Itan-sra B. TyraaHHocri rerccry / Bofiqex Katna llTeopir dreparypz s florrsrui:
anrolorit rercr'in: [pFarenoBr4]ra XX.- noqarori )C(I cr, / nep. 3 rroJr. C. -ficoseHna, _ It4ie, 200g. _ C.
141-t7 1.
2. Crpyxrypuo-celranraqnuit asari: ;rireparypHoi r(a3Kr4, 3a Bono4ravrzpor,r flponnona:
<llodopox e rcpaiuy Haanarcu>> i <4ap lfnaKciil ma Jfocrcomou>> Bacunn Cuttouenrca (aOo iuuri
lBopr{ iulrrux lrrcbMeHHrzrcie - sa na6opoir,r acnipaura),3' I(on'rynir<aqi.s i aeroxonrynircaqia y rBopax Bimo,tuda fou1poauna: o6pas ononi4aua y pouaui
<<Koc,tvoc>>.
'f elrc'r'lr ll.irn rrr{'t'ilHn rr :
1' I'ovt6ponuu B, Kocvtoc : potuall / Brlronr,rt I'ou6ponuu / llpe4rac;r., rep. c noJrLcr(, Cl.
MalrapLleea, 
- 
CII6. : Avrdtopa, 2000. 
-231 c,2. Cu\'loHeFll(o I). I]ap llnaxcifi ra Jlocxorou, llolopo>r< e xpainy Haenaxu / Bacn:ru Cur,roue'rccrll Cuwonetttto R. Llu6pani rBopu / Ynopn4. Arraro,rii I'rca.re1ro, /laua 'I'ra.rcpl(o. 
- 




1' liappi 11i'r'ep. Bc'r'ylr 21o'r'eclpil: rri'r'epa'r'ypo3HaBc'r'Ro'r'a r(yJrb,f)/po"rror.in / flep, s aHr.:r, O,
Ilorurrafixo; Ilayt(. pc4, P. Ccunil / Ilirep }iappi, 
-l(. : Ciuo,rocrun.2008. -360 c. - C,263_
291. (Cepin <llponeronrenu>).
2. lSurunuqtcat IO.B. AccoqnaruBHar 3a3oprzHr(a Me)r(Ay.,. (xaoc u KocMoc npoasneneuufi





(naonosuancrno): Y V .L 
- 





3' Ouuapet< D' floumrs ra enomouin rireparypnoi cer,.riorrrKr{ I
BorAan onuapex ll lIneprrypa. Teopi-rr. MeroAororbr : s6. cr, / nep. e non. c, _flxoseHxa ; ynopqn. i
Hay(' peA. [, YJriqlr<oi. 






-234.4. Ilponu B. ff. \4op0orofl4.s cl(a3l(r I Btalux,tup llponn. 
- 
II.: Acaclemia, 1 928. 
- 
152 c, ll
fElexrpouHe ez4auHl] Pexruv Aocryrry:
http://imwerden.de/pdfTpropp_morfologiya_sk azkt_acad,emia_1928 text.pdf
flpanurvue 3arrrrrrr 6 (2 roa.).
Terrra: T'paHcrfoprraaqis ra uo4acliixaqin rtrifionoriqnoro crc)r(ery: anropc1,xzfi nai$
flraH
1' Eii6lii"trr'rfi KoA Mal(pocrleuapiro 6paroa6uncrBa ra fforo iliocramsi pelpe3eHraHru y rBopax
A[apii Mamioc <Haqirr) ra <Llepenuqrcu Eoxroi Marepi>.2' <TpancreHgepHe reperpaMHFUD @. Cevrrcin) ni$y npo Kaina ra Aeertr Bonoduuupou ,tlucon e
<<Ocrponi Cz:teecrpo,
3, Mi$ocqenapifi cecrpoe6rrBcrBa rK cr(ragoBa cqenapiia rcinry fi iHuriauii n noeicri Orccauu 3adtaoo
<I{agna rpo KaJtril{oay conimry>,
Tercclu l{Jrrr qnlaH[rfl :
1. 3a6yxcxo O. Ifusr<a rpo KaimHony codmcy / OxcaHa 3a6prxo. 
- 
It. : KOMOPA, 2013. 
- 




-Zl9 c.- (Jlireparypa),3. Marioc M. r{epenn'lcl Boxtoi Marepi: BnpBaHacropiHxa s 6yrconuucrnoi cara: flosicrr I MaptsMarioc,
-,{r,sis : IIA <|IIPAMIAA)), 2013. 
-208 c.4. Marioc Mapir, Harrir lMaphMarioc, 
-rlrsis : JIA <<flIpAMInA), 2007._256 c,
PercoucrrA0Barra Lrircpnrypa ;
1. Bauuuqr,ra IO. B. Tpauc$opnraqix apxarunoro rraiOy y c) {acHoMy
npo6renu / IO, B. Bzumralma ll Haycovi npaqi Kav'nneqr-floaiJr6cbr(oro uauioua,msoro
IsaHa orieHrca : @hororiwri Hayxr.r. 
- 




2. Bu[uu'rq;tca IO. B, MicfocqeuapilZ cecrpon6l4BcrBa ff( oAHa 3 reKcroBr4x napiauifi MeracueHapiro rciruryr(ua r'rarepia,ri cyrauroi ytcpaiHcrxoi nirepaqpa) / IO, B, Bururu4trca // Be.+rtr pp( xibtra1r i saxanavepuacqi
TBoptlbx nouyta! :rirapaqpu : Mar. p3crl. HaByKoBa-[parcr, xaHcfepsnurri (aa 9O-roaas s.3 I+rlnapapnsnnn Lfl,
Hanyr'reurci), MiIrcK, 26-27 Jrlorara 2015 r. i I]snrp AacneAaBar{Hr} 6e:r. rqrrbrypbr, rr,rosrr i nir: ilau, ar<alsnaii
HaBy( Ee,rapyci. 
- 
Mincx : llpana i sxauonaira, 2015. 
-c.339143 (0,4 apyx. apx,).3. l3a61uato O. Inonnaner.ffil(a / Oxcana 3a6yxrco ll )I(lLrrt<a tr( rer(cr: Err,nr,ra AH4iencura, Co:ro1ri-s
flaeJnruro, OKcaua 3a6yxcr<o: Oparveurz rnopvocri i ronrexcra / Vuopa4. JL TapaH. 
- 
I(. : @arCI, 2002. _ 208 c.
- 









apxelr,rnfl oro i crnuno,ti.rrroto n
iHiuiaqii rtrc peanisaqi.a rrai$onorerrara lllrr-niy.
fl.rraH
3MICTOBI4I4 MOnyJTIb III
&roBrr 'r'a ivi{touoeTll.lnoi po6o llr lr:lnrts'r'i. flocTlHanHfl
rtirlroo6pa:i: r'cxnirca 6pumolaxry.
flparcrnuui sauflrrq 7-8 (4 roA.).
il
Terr a : Manportri$ocqeHapifr
1. Tpzcforcycna \4o/terrb iniqiaqii: r,ri(torroriuui rraapxeprE,
2. PerpaHcrurqin iuirtiauii .repe: n,riclocqeuapii noBepHeHrrrr Ao rrepBaltrroro xaocy, ilorryKy lopixonoi
l3en,r.ri, ni4uafi4er-uu Paro n povani Bonodtu,tt tpa /-{posda <<Jruo r-fl,sej\ani)).3. lJy4innuqrno (BeJrereHcrxoi llexi> ff inAplriAyanbuo-aBropcr,rcr.rii napianr rr,riqorroriwroro cqeuapiro
iniqialrii f 'aruuu II a4)mfi { (<3anncrcz Einoro lh.anrxa>),
Tcrccrlr arrr rIHTaIrrrfl :
1' /Ipo3A B' JIzsnI selari. I{n. 1 / Boro2ga,arap l{po.a; ynoprrA. Ipzua }lftrrenro. 
- 
It, : I{zeno-Monu, arca,1.,
2Q09. 





I' Ilvrruuusra IO. B. Ingani4ya,'u'no-anropcrri eapiaura vi$ocqeHapiro iHiuiarlii Bonoronnzpa
IPozrclIo.B,Ruulrzqrxa//Studia Philologica (cDino:rori.mi cr5aii) ls6. uay<, npaub / pe.qrconeri{:
L P. liyrirron4 IL I. Eeuexoea, O. e . Eosaapena fra iu.]. - K, : Itzi'e, )rr_r iM. E. lpinueur UZO!+._ Bprr,
3. -- C.14+147 (0,43 apyr. apx.).2' Bzrn+rt{lt<alO. Prrryarr iniqiauii: reoperr4qril{z acreKr llOmtr Bznmuqrxa ll Jlfteparypnni npoqec:
naero4oloril, irteH4 reuAenqii:s6. uay<. rpar{b (Qi:ro:ror uayu) / pe4<ol.: Eou4apeeao.e.,
Eopucenlco K. Ii, Eluinroea L P. ra iH. 
- 




3, Buumrzultcalo. B. Tettcroei napiarrna ecxarororiqsoro nairpocqeuapiro l-amanu flaryirr<l
IO' B' Buulllrlrxa ll Zbi6r raporl6w naukowych. <Literatura i kultLu'onawstwo. Najnowsze Uaaania
naulcowe. Teoria, praklyka> (30.03,2015-31.03,2015) 
- 
Warszawa: Wyclawca: Sp. i o.o. <Diamo'd
tading tour>, 2015, 
- 
5.35-44 (0,67 4py<, apr.)
flpanru.rui:annrrs 9-10 (4 roA.).
Ten'ra: Iniocrtmosi relccroei penpe:eHTaril'z noni-eapimaBHoro nreranri$ocqenapiro noqarKy:
rtridloolvrno:ri.nnafi acreKr
flrau1' IHanniayarnuo-amopcuci aapianrz llrc6rca fepeu,La: isouop0u Xaocy, 4,6niram Nai0ocqeuapirc
floqarl(y, lrHitcarrsui xpoHoTo[Lr TorUo.2. Miflocnirn rnopin Cepzin)I{adaHa.. aKra:rrvrrai0ocqenapiro ra xni Oynrcuii.3' Mircpocqeuapii-r',ricfonori.uri zay6nilcarz Tapam llpoxacbKq', alrcpcbKe MoBreHHrr,
Tcxcrtl A"iIq LIItlaIlrlu :
l' {epemll' Flzuip! fl-excr] / J}o6no l]epeur; Bcryn. cr.IO,P.l:4przrca, 
- 
Xaprcia: Kg.rnc<oslrfi K.ry6
<l{rry6 Cineilnoro [osni:ur>, 2008. 
















Kry6 <Kry6 cirvrefinoro 4osninu>,
6, llpoxaclxs T. Inrui gHi Amru: Ilpo:a/ flepe2qr,r. K). Is4pmca/ T. flpoxacEr(o. 
- 
I(. : Cnronocrun-r, 199g. 
-112 c.; roprp.
7 . flpoxacrro 'I. I{enpOcri I Tapac llpoxacrxo, 
- 
Ieano-@paHrciecbn : JIiner-FIB, 2002. 
- 
140 c,
Perconreu/loB arril rrilepa'r;,pa :
1. Barul'rulxaIO' Tettcrosa noninapiarusFricrb r,ri$orori.uroro cqeHapiro rolrarKy {r( pezuri:ari,
Icocn'torouiqrrc< ra aHTponofoHi.++x naicfia (na naarepiani noeii Cepril)Itaaana)/IO,Bunniarrxa//J]ireparypHufi npouec: lrero4olori.{, iMeHa, renaeHrlii::6. uayr. ilpaub($ino:r, nayr<u) / I{zi'B. yrr-r iv. E. lpin renxa ; peAr(or.: O. e, EouaapeB4 O. B. epenenro, L ir. iynixrona
ra iH, 
- 
I(. : Itliis, )rr-r iM, E. ilinveruca2Ol4.- Nb 4. 
- 
C. 3_9 (0,5 apy<. apr<.).
12
2, Bmrnruqrra IO. B. I4ioclznroni oco6rnmocri peroucrpyruii rcocl,roroni.rnoro nnicfocuenapiro y .mopax
Tapaca llpoxacrte / IO, B. Buumvqsra llI{oxmapur-rmni AocrirxeHHr clos"rHcEro{x ro" i nit.poryp,
rlau'rli axagelrire JleoniAa Fyra,roncrnoro : 36iprux HayroBax rpar{b. 
- 
I(, : <oceira vrcparnra>,2015,
- 
Bun, 27 . 
- 
C.274-287 (0,8 apy<. aprc.),
3MICTOBI4I4 MONYJIb IV
Mitlrouoerl'I'ttlltii rlztcolrpocrip, l'i:ni fiporrBr{ rvri{rortoelur.rrrot-o r:Biro61.rc11n: pri(l qK gctroBa
I(y.rrbrypn'ra iuo6y'rln nli$y r rcy.n;r.ypi.
flparcrz.lui :aulrrrfl ll-l? (4 roa.).
Teua: ceniomque rApo ecxarcrori.nrax nricpia: rer(croBa peanisaqir.
fl.uau
1. Ir4ani4yamHo-aglopcblti oco6rnrpocri peani:aqii r,ricfocqeHapiro rcirqa B reKsrax fartuuu llazymnrc
<3auapoaaui l'ry.:ananrn>, <Ypi:r,ra forrdr€).
I{onmleltc nricfonoriurra< ntoraeie y rBopo( Orccarnt 3a6ycrcrto <lneuaueryma>, 6lo-rnoei
AoeriAxrerul : ypaiHcrxoro ceKc)D).
3. Oco6rueocri r,ro4elioBauHr qacorpocropy ), rBopax Isdpurca.
Tercc'r'rr llJrfl rruI'r'aHHrr :




2. 3a65oraro O. Inonlauerrnr(a / OxcaHa 3a6yx<no // )ItiHna ,rr( reKcr: Ennraa AH4ieecrxa, Colonris
llanrurwto, Orcalra 3a6yxcrco: Opam,remu roopuocri i noHrerccru / )/nopn4. J1. Tapan. 
- 




(JIir, llpoercr <<Texcr -t- xourexcr>>. 3Harcosi nir. aopo6xra ra HaBKono nra<). _ C. 122_176.3. Is4prix. lloaeiitr*nfr rleos: istoria xnopo6a / fleperur,roea Iropa EoHaapa-TepeueHKa. KoneHrap lleoniaa
i{ocoea.ral I:4pr,rrc, 
- 
Iaano*@paHniscsrc : JIiler-FIB, 2000. 
- 
204 c.4, I:t4pnrclO.P. 3:1, Ocrpin I(px. BoUUerc. flopirinluZ IIeoH [Texcr] / nepe4raona IO,Arrapp<onnua /
IO' P' Is4pln<, 
- 
Xaplcin : I(Hnitixoeufi Ifty6 <ltny6 Chaefinoro [o:ei:r:u>, 2009. _ 320 c.5. Is4prir< IO' A\4rM lIQpirt I:4pIzrc, 
- 
Xaprcia : IGuzrmoeari I{.'ry6 <l{.'ry6 Civefinoro [osninrn, 2010. *
320 c.
6, flaryuncf. 3auapoeani nrysncanru: Ponaan-cfeepw lfasrwra llaryrxrc, 
-K.: f{poc:ranin Bar, 2010. -
224 c,




I{. : <l{yli6v>, 2012, 
- 
352 c. 
-(Crrnru<a rcponi : :l,o4ov),
Pexonrcugor] An a,rircparypa :
1. BuunuaqsxaIO, B. TpaHccbopnaauit apxaiunoro vriQy y crracHoMy coqiyrui: orffrA
npo6nenaz / IO. B. Braullnlrxa ll Haycoei lpaui Kanr'ru-leql-floluncrxoro Haqioua^uoro
'-ioo^^'"-o-' iueui IeaHa OrieHrca : cDinorori.uri uayra. 
- 
I(av'.mrerp-lloairncsxufi: Axciov4 2013, 
-
J LtLDv\JvrL Lv L J
Bnn, 33, 
-C.6710 (0,5 apyc, apr<.),2, Burlnil'n{bra IO. B. Mi$ocuenapifi cecrpon6lrBcrBa rrK o4ra 3 reKcroBrD( napiaqifr MefacrleHapiro rciHus(Ha naarepiani cylacuoi ylpaincrr<oi nireparypn) / IO, B. Buunuzr{rxa // Be.+nr pp< ir6uqr i
3aKaHaMepHacqi rnopur,x noury.r<a! :rirapmyprr : Mm pocr. HaB),r{oBa-nparo, rcancpep-eHqtri (aa 90-
roAA3rr 3 AHrr Hapalpr{st+nsLfl,l{anyr,reuni), MiHcr<, 2G2T rrorara 2015r. / L{emp gac:re4anarmr! 6e:r.
K\rrb'rypbl, nronrt i "rrir I{aq. arcaTlenrii HaByr( Eenapyci, 
- 
Miucr< : llpana i sxagoNairca , 2015. 
- 
C. 339:43
(0,4 ru)nc, apr<.).3' 3a6yloco O' Lron.naHsrtlHl€ / Or<cana 3a6yxr<o ll )I(nt<a rrr( rer(cr; Emiaa AruieecrKa. ConoNrirr
flanmawco, Oxcana 3a61u<no: cDpanraeurz rnop.rocri i rcoHrexcra / Ynopq. II. Tapau. 
- 




(JIir. flpoercr <Texcr * neHrercr>>. 3Haxoei nir. ,qopo6xr4 ra HaBKorTo ruo<). _ C, 122_176.
flparcruvui :raHrrrrn 13-14 14 roa.).
Tema: Micfonoriuui Aonrinanru Ceifi lHy>xuft lIwtmfr: cnpo6u npuMupeHHr.




2, O6pzu Irurxrrc y cniri (Hopx4anbHl,D<> : arcciororiuHi nnr,,ripz (na varepiali rnopin )l{ose Capauaro i
Taui Matnpuyrc).
3. Haconpocrip 6olrepirmui / i:onmopa
vi$in (ua umepiani rcopl )Ihse Capau aro
Tercc'r'lr /Ur fl rlr{'r'itrrr{ r :
fi( Maprep ecxanololi.nrpx i
i IOprca Isdpuro),
I(OQMO|OHIq'HI4X
1' Islptat IO.P' 3:1. Ocrpie ItpIt. Boqqer<, llo2pifiur.rii Jleou fTexcr] / nepegr,rona lO.An4pyxonrua i
lO' P. I:4pian, 
- 





187 c, -- (rpagiri).
3. \4arupuyxT. Eiorpacpir Br4naAKoBoro r{yAa: povau lTagn Manrpuyx. _ Xaprcin: KHuxaroeruZ I(rry6
<lt"'ry6 Cil,refi Horo,{oseirul>, 20 \2. 
- 
240 c.
4. Merep:riHx Mopic. fl'eca / Mopic Merepniu< i Vnopn-rucye., rep. 3 Op., neperuvr. ra nonrenr. [.O,rlacrn<a 
- 
It.: YHie, Br4A-Bo lryrlbcApr4,2}}7 , -24g s.: noprp. * (ltracarca).5' Capalraro )I(, C"rrilora : po^,IaH / )l{ose Capar,raro; rTep. 3 rropryr, B.lZ, LUoax}rra; xyrox.-o$opv:*onau
O.f, )l(yron. 
- 




(Itapra cniry).6' Caparr'raro )It' llpospiHl{t : llorlan / }ltose Capavar'o; nep. 3 nopryr. B.ft. [Ioarc]r{a; xyAox.-
ocfopvruonau o.II.I(onourreruco, 
-XapKie: oorio, 2015,-446c.-(Kuptucniry),
Percotr cu40B rluil,rircp arypa :
1, EirKiscrKa f. Inrepnperarlir o6pa:1, Irruroro B lopo)ruboMy napzci :rirepar5pnoro )rqpHanyfE,,^--^^,--+LDJlsr(rpuHHrzLi pecypc] I lwrwta Eincinctra ll Cuyoncua : ener{41, $ax. na4. Z tCzU, y.t-t- ir, S.fpinueHr<4 fyrr,ranir. in-r. ElexrpoH, Aar{i. 2015.
http:i/synopsis,kr"rbg,edu.ua/index.php/syropsis/artrclelviewl175l168.- Hasea 3 eKpaHa.2. Bullru'il5tca IO' B' Ia4ani4,arcHo-aBrqpcbl(a iHrepnperaqir ecxarororiwroro ir,riqocqeuapi]o (na
vrarepiarri npo3oBlT,x rnopil Isapuxa) / IO, B, Bnunurpra ll Zbior raport6w naukowych. <Literat'ra i
kulturozrawstwo, 2014, OsiqgniEc, projekty hipotezE> Q9)2201+30.12.2014)- Warszawa : Wydawca:
Sp. z o.o, <Diamond trading tow>,2014, 
- 
S. 1G25 (0,g6 apy<, apr<.).
VI. 3ABAAI{HN T\JIfl CAMOCTdTUOi POEOTI4 164 rOA.)
1. oupaqtonaru lerqiftHufi llarepian (crcracrz onopui cxeMrr, ra6nuqi Torrlo nJrrr r(pau{or.o
:aCeoeuul rerra).
2' 3atcoHcnerryBarl4 rleprroAll(epena: npaqi eirqvsHrruax ra 3apy6ixuzx nireparyposuanqin,
.niurnicrin, ernorpa$in, celriorutcin, engrorin (cnucox peKoMeHAoealroi nlteputyp").
3 ' IlpoananisyBarl4 xyAo)I(Hi retccru 3a AorroMoforo 3alrporoHoBaHr4x nreroAis ana,ri:v.
3MICTOBI{IZ MON}/JIb I
Tema 1. lepnreuenru'rHa cnpluoeaHicrr aHali:y xyAOlr(Hbofo rBopy. MexaHis\a qr4TaubKoro
cnpufiumu (uepes npu3My rrai$onoeruxu i peqenrzsHoi ecrerarcz) (12 roa,).
3aenaullq:
1, Onpauronarz npaqi:
JlixaHcnxzit flxy6 3.. Puropurca I fircy6 3, Ilixancrxuit ll llireparypa. Teopin. Mero4o,rorir / flep. s
IIoJIbcb. C. -flKoseura. i uayr. peA. A. Y:riulxoi. - 2-re BaA. - K.: Bz4. aiIra ult"."o_MornrrrFrcsxa
axa4enair>, 2008, - 543 c. - C. 470-517.
CraeiHcsxzfi flHyru' Ana.:ri:, iurepnperauin ra oqiurceanur rireparypHoro rBopy I fluyn
CrasiHcrl(ITit ll Teopin lireparypu n flonrrqi. Aurororir reKcris. Apy.u nono"r"u XX - noqaroxXXI cr' / Yuopa4. B, Eaxynn; 3a ar. peA.. B. Mopenqn; I1ep. s rroJrr,cbr(. C. fxoeeHKa. -
K, : Braa.4ina <l(rzeno-Morarrsc6r(a ar(aAeMir>, 200g. - 531 c, - c. g7-110,
Yniqlxa f]aHyra. Eruqnnfi noBopor y rireparypo3HaBrrux 4ocri4xeH unx I [anyra yniqrxa 4
rlireparypa' Teopin. Mero4o;rorir / tlep. 3 rrorrF,cb. c. -fnoeeHxa. i uayx. peA. A. yniqrxoi, - 2-re uus.
- K.:Baa, Ainr <Kaeso-MorzrrHcbr(a aKaAeMis>,200g, - 543 c. - c, 3s9-413.
2. Anpo6aqit cfinonoriqHrzx \aeroAie analisl, rBopy:
I4
- npoaFlari3yBara nipm (sa na6opon'l acniparrra) MeroAor,r reMarr4rrHoi cirxz i. Apno.r64 (eeuaurur<a
Aer(oAyBar{Hr 3 Brr oKpeN{rTeFrHrrM r(IrorroB 14 x rer,a _o 6pa: i3) ;
- rlpoaHanisynaru rol'tno:laqiro onoeiAanun L EyHiua <,rlerrce Ar4xaHHr): lri(ronorel,rni AonriuaurzTer(cTy,
- :pooura r'ri$oanani: noesii LOpaHria <<onisHi.r. 3znuo. Birep nie>,Ocuongi flolllrrrr reMH: fepMeFIeIlrI4I(a, MereA aHali:y, peIIerITaBHa eereraKa, TeKcr, LIIITaLI, 11l111rxaHalisy, nai$oanani:' AQI(oAyBaFIIlt, I(Jlrorroui glona, niu.aictrq uufi auwtis, nroBHi pinui rexcry,qe\4 aH'rIiI(a, crlzJrb, cruli crura, TeN,IarI4 r{FIa cirxa.
3MTCTOBUIz UO4VJTL II
Ten'ra 2'lrortu6teHe npoquraHHtl Tel(cry: KoMnaparnwrnrtra iurepren ctyansuuitacneKTr4 (10 roa.),3aeaaHrrrt:
1. Onpaqronarz npaqi:
o6rer,ru fi opienraqii couionorii nireparyprz / Eoraau Onuaper< ll Jlireparypa./ llep, 3 ronbcb. C. flxoeeHxa. i uayrc. pel. 
,U. Vniurrcoi. _ 2-re Br{I. _ K.: tsal.
cbKa aKaAervrin>, 2008 . - 543 c, - C. 272-291.
Kacnepcrrufi E4uap4' Ilpo reopiro I(oMnaparr{eicraxu lEnsapl\Kacnepcrnufi ll Jlheparypa.Teopir.Mero4oloria / llep.3lorrbcb. C. flnoBeurca, i Hayrc. peA, ll.Vniulxoi. - 2_re BuA. _ I(.: Baa. ainr<I(rieso-lMorr4rrrrcbr(a ara4euir>, 200g, - 543 c, - i, stb-s+ti,
Earyla Eoryclan. V Iranpnui Ao inrerparnuoi r(oMrraparusicrzxrz / Dorycnan Baxy,ra ll 'leopin
nireparypu e Ilorlrqi. AHrororir r"r..ri". Apyra rrono"rru XX - roqaroK XXI cr. / )/nopqa. E,Ear<yna; 3a ar. peA" B' Mopeuqr; llep. : nonbcbr(, C, flxoeeuKa. - K. : Bral. tir'r <I(zeno-MoraJr.sHcrxa
axa4en,rir>, 2008. - 531 c. - C, 503-515.
2. Anpo6aqi.rr cfinonori.rnzx vero4in ana,risy rBopy:
- spo6urn rexcryanbHuft aHatis noeicri A.fI.9exosa <CryAeHl): npe3erenrHi rexcroni nznaipu;
ocnosHi [oHtl'rrtr reMI{: npeueAeHT uIzfi rerccr, ,ridronorenaa , crarLrcrLrrtuufi vero4 aua,risy, TBol]rro-feHerl'IqHlrft n'te'ro4 anali:ly, Qopn'ra,rrHait tvteroA aralisy, icropzro-cfyunqiona,rrnuz veroA a'a,risv.,
3MTCTOBUfr MOAyJrb rrrTema 3. KynrrSrpoloriuuufi, ecreravrruii, lcaxe:roli.1rzfi, r1,aicfoloriuuzfr, qaconpocropoeai,
reu4epuufi, apxeTuttrrzii aunaipa xyAo)I(Hboro rer(cry. ItylrryponoriqsaI KoHreKcr BV BrreHH.s
nireparypnax rropie, Craricra.rHufi auaris. flcaxo:rori.rHuft urr*ii (14 roa.)
3anaaHus:
1, Onpaqroaara npaqi:
I{ovreHAalrr Ta4eyur' f{exoncrpyltqir ra iurepnperaqir / Ta4eyru Itonaen4anr llllireparypa, Teopir,Mero4olorix lllep.3 rrorrbcb. C. flxoeeHoa. i-rrayr,. peA.A. V;riurrcoi, _ 2_re BHA, _ K.: Bua. aina<I{neeo-MorrrrrrHcbr{a ana4eui.r>, 2009. - 543 c, _ i. :Zb_:SS.
flHrou Map'1. flpoetcr dlaHra:ntar""ttgxpr.rrr4Ka lMap'sr 
-flHrou ll Teopilrireparypz s flo^ui.Auro:roris rexcrin. Apyra rroJroBr4Ha XX _ roqaroK XXI cr. / Vuop.a4. b. Eunyn"; 3a ar. peA.. B.Mopeuqn; flep' s I]onlcbK, C' 
-flxoeeHxa, - K. :Ba4.4ina <I(neno-MorprnqHcr,KaaKaAeMirr)),200g, 
- 531
c, - C, 371-392,
2. Alpo6aqir cf ino,roriquux rr,reroAin aualiry t.Bopy:
- crpyl{ryllFlo-ceMaHrurrHufr, aHaris Hapo4uoi ra lireparypuoi Ka3Kr.r (:a <Mop4oloriero r(asKr,)B.flponna) (:a eu6opona nraricrpaura);
- xporloroniquurZ aHa,ris: ocvn
u'Aln.,,'"* 6i'apH'x onosuqit 1"":1""J::1"i":tff$:H:, ?itril:J.;l,CeHneszua, JL. Keppo.n:ra, @, K
- l^l xporlorony y rBopax nocrMoAepnicris (Eopxec, Kopracap, I(yH4epa, flaaa.r ra iHuri).
po Cisicpu (a6o poMaHy I.BarprHoro
xpoHororr, iureprexcryw:l uuft ana,ris,
Hzfi aHanis, MeroA lorirco-ceivrionu.{Hoi
15
paMKI4, n'ricf onoriuHi *toAeli, cy6'etcr-o6'eKTFra no:zqir o6pa:ly, xy4oinnifi o6pa:, i4ioc.rzrl,I(oHreI(Qr, KynbryponorivHe tro, KynbryponoreMa (xynrrypenra), ncuxoroli.ruuit ^ aHa,ri3, c,r,r4rrb,crulicrzquuit' attat3, nHl'rpimHl $opnaa cJroBa, rinrnocrzquvit asarig, Ter(cryaJrbHaii aHaris,
3I\{ICTOBUTz Vto4rrJIL IV
Tenla 4' Inreprexcryalruafi aHaris xy4olrcuix lnopin (a:nosii, pen,riHicqenqii, qraraqii). Mero4nxa(pereJlblloro)' (3al(pl4Toro) tIIrraIlHtI 
, Bul1u nireparypo3HaBrroro anarisy, :yuoueui reBHrz\,r'
ecrerI4tIHIIMI'I I(oHueruinua xyAoxHloi reopuocri: apxerznuufi, reHgepuzfi, dreuorueHororiqsuiiaHaris'rer(cry. Mero4u.rHi npzfi ouu xpouorouiunoro ana,ri:y ( I 4 roa.)
3anaaHHq:
1, Olpaqrcnaru npaqi:
UJapra-MarI4BeuLXa Esa. \4osresul i nireparyp MoBJrer{Hrr [rxoua II. Ocrina /Illapu-ir4araBertbr{a Ena ll Jlireparypa. Teopin. renbcb. C. _fxoseHxa, i uayn.peA.A, l/niqr,r<oi. -2-reBvrA,-I(.: Bu4.ainr<lta evin>,200g. _543c,_C.235_
271.
A6pan'toncrrca flnina. TonoQ i ,teqrci cnimHi rr,ricu.s aireparypo3HaBqr4x 4oc:ri4rreur / flniuaA6pairaoncrrca ll Teopin nireparypz n llonrrqi. Anronorig rexcri", 4py.u ronoBrrHa XX - roqaroxXXI cr. / Ynopl4. B, Earcynn; 3a ar, peA., B. N4openus; fiep. : non".un.'C. .fxoeeHKa. - lt, : Bza. ai^a<I{Heeo-Mofr,rJrrHcbr(a araleui.rr>, 200g. _ 531 c, _- Cj. 351-370.
2, Anpo6 aryir cp ilo:ro ri.rHux n,reroAi e auani:y
- spo6ura K)inbryponori.{nuii analis poMaHy aHrroa i flaurarproelr>.C)cnonui [oHrrrrfl TeMr,r: alrosii, inrepre icrr, nalivncecr, perr,riHicqeuqil,perelluzft aua,ris, quraqix, r(oHTer(cr, r(ynbrypon crpyKTypHo_ceMaHTaquuit agalis,apxerlrrl, reHAep, IeKoHcrpyr<tuei3vt, riocrcrpyKTypa:risvr, cf eHoueHolori.r, 6inapHi onosaqir,
vaconpocrip, xpoFroro[,
Ten'I:r 5. Mi$oaua,ris' floH-srr:r l,ricfo.norena. MeroA rorixo-ceviorzqnoi par\.{Kr.r (14 roa.)3asaaHHrr:
1. Onpauroaaru npaqi:
crpyrcrypani:na-AeKoHcrpyrcrunisv/Mixa,r
nroloris rercrin. Apyra rroJroBr.rHa XX _ noqaronql; llep.3 rroJrr,cbK. C. _flxoeeuxa. _2_re BLrA. _ K.:
543 c. - C.333-377.Ky:rl'ra lipa:rra. Kareropil rui$y a nireparypo3HaBqlrx 4ocri4rcenrusx lEpa:nr I(y:srraa l/ Teopixnlreparypl4 s flomrui. AHro:rori-s reKcris. Apyra lorroBrrHa XX - .rouuton XXI cr. / Vnop.sa, E.Earcynz; 3a ar' pea'-P..MopeHqa; l1ep.: nonbcbK. C. -flxoeenr(a. - It. : Bul. Air,,r <Kaeeo-MorznrrHorxa
axa4evi.a>, 2008. - 531 c. - C.332-350.
2. Anpo6auin cf i:ro.noriquux r,aeroAis aHali:y rBopy:
- spo6zrv virfonoriuHzfi aHanis (s naorpeltJleHHrM 3arro3r4qeHoro, erHivHoro ra iH4rani4ya,rrHo-
aBropcbl(ofo r'ticfin) raopin yxpaiucsxux ra:apy6i)r(Hr.rx nr4cr,MeHHr4xin (:a eu6oporra r,,raricrpanra).
- npoaua,ri3yBarr{ ynieepcalnui caN{soru Cairoeoro f{epena ra TTTruxy y rBopax yxpaiucrxux ra:apyoixnux nuclMenuutcis 20 croliru (:a nz6opor,..r naricrpanra): MeroArrKa rurrorroBrrx
ceMaHrar{Hzx yuieepcarifi ernox y nbrypz (Anna Bex<6iq;Ka).
Ocnonui rIoHflTT' Tel\{n: lrifl, ui$oroil.a, l,ri$onorivuufr anasiz, uiSolor.eua, erHor(ynbrypHa,
naicponorenaa, nicpo.noriqnait aHa,ri3, ceMaHrr4rrHi yHinepcanii, cznanol.
I6
Itapry car',rocriiiuoi po6oru, Ae Br.r3r{aqeuo cfopnrz arcaTlevi.ruore nourpo:l}e, ycniuHicr.r (6arua) ireprr,riH
BHKOHaHHT Cauocriituoi po6orrz acnipauranrr4, rroAaHo earrrrAi ra6:r, 6.1.
Ta6ruut6.l
KAPTA CA]\{O CTNZUOI P OE OTI1 ACTTIPAFITA







llont';rsprricrr' n'rirlrv i upo6reuu, noB'fl3ani : i.roro BrrBrrerrlrflr!{.
fI p o 6t I ervru e I r oJ le c1,.r il crroi u i dr o r r o e,t'lr rc u.
Teua 1. feplreuenruuua clplnaonaHicu anat isy
xyAo)Iuloro rBopy. Mexanigna qriraUrKofo cupnfiulrrx





ITonq'llt ivri{olroe'l'r.lrcu: :tn'q:ton iuidly i dloLlr,xl
n o B' n:i a rlll :r ii n apgl_Iqlrlg4o i_ngg!Iq_l_ll4p4
sII
r o p;,. O co 6 L rr,l B o c'r' i ir.r i dr o l l o er.lr rc n,
rlrn, ix t{oir(!'nrBocri i :a6oponu
I eua 2. llouu6"rreue npolruraHHrr rer(cry:






O co 6,r rlno cri ruidr onoelH.r uoi n,IoBr.r'ra init[ on oerr{.rHoi p o6 o.rlr n arur' qri.[q%ryrr"rrlp*.'r'r,t""r o.'i.*ro.onrvridroo6pa:i:'r'exnirca6DnxoLr.xv
I enaa 3. I(yntryponolivnufi, ecreruvuufi,
ncuxo:roriunzit, l,ricpoloriunufi, qacortpocroponafi,
reu4epunfi, apxerarrHuft nuwipvt xyAoxHbofo rer(cry.
I(ylrryponoriqHr.t li r(or{TeKcr Br4Brrer{Hrr :rireparypnux






Micpoe,rn'lulliI'laconpocrip. Pi:ui nponnlr uiQonocrnLrrrolo cniro6aqelrrrr:
___ 
rni4r nr ocuona r(yJrbr.ypu la iuo6yrrrr Nli$y n ny,rsryrri.
J'enra 4. Iureprercryatsnnfi aHaris xyAoxrnix rnopin(anro:ii, peninicqenqii, uurarrii). Mero4uxa(peTeJIbHOtO), (3aKpIITOfO) qLITaHH.g, B:z.I:a
nireparypo3HaBrroro ana,risy, :yrvlou.rreni rreBHraMr4
ecreruqHr4Mr.t rcosuenqilvu xl,4ollcutoi rnop.rocri:
apxerunuuii, reH4epuzfi, dteHonaeuo:roriqsaii aHarisu





Tena 5, N4iQoaHa,ris. Ilossru vi$olorevu, MeroA













VII. CI4CT'EMA IIOTOLIHO|O I IIIAC}TMI(OBO|O
I{OIITPOJIIO 3I{AHb
FlasqaDui AoctIrI{eHI{tI acripaaHria i: 4zcqun.rriuz <lJayrionrari ceMi paH: l{ayrconui.i cneqr(ypc(Mi$ouoeutrca)> ouiurorcrrct 3a MoAylrno-pefiruHfoBoro cr4creMoro, B ocsoB)/ rxoi rox,rareHo
npI4FIIIlin noonepagiliHoi seirHocri, nat<qrrur{yBanbHoi czcreva oqiuronaHn.a pienn 3HaHb, yniHr raHaBI4Lror(; po3trrupeHrrq ximrocri ui4cyl,rrcoevx 6anie Ao 100.
I(onrpont, yclinurocri acnipanriu 3 ypaxltaulurM rroroLrr:roro i ni4clryr{oBofo oqimonauu.rr :niiicuroerrcn
siAnQniAHo llo HaBqarbHo-MeroAllrmoi xapru (n. IV), Ae 3a3FraqeHo BvrALr fi repviHz r(oHrporuo. Czcrevypeitrunronto< 6a:ris Antr pisHax Bu4in xonrporo ra rop.slroK ix repene4eHHrr y Haqiorlarrruy (4-6atrcuy) ra
enpoueficrrcy (ECTS) uKany reAano y ra6.n, 7 .1, ra6t. 7 .2.
Po: taonvuu /.1ilruslouux 6a,rie 3a Bkr1'aMu rroroqHofo JII,HOIO
V npoueci ouiurosaFrur HaBLra
-A^^: -^cnie6ecila,
t aotutlx / .l





acnipaurin, lxi orpr4Mana sa 4-6ansHoro










Po6ora Ha rrpaKTr4LrHonry gaulrri
Cavoclifiua
N4anculra,rrHa ni:rrrcicrl 6anie












rrocepegHifi pieeur, 3HaHb (ynrinr)
ue4o:ririn, 4ocrarnifi An_q noAanbrrroro HaBqaHH,
lis"runocri









F t-34 rA€3 AAOB IJIbI{ O 3 O O OB' A3KOBI,II\{ TIOBTOP HIIM BUB qEHHqM KYP CY- AOCHTb
nuslnuii pieeu; snaHr(yrr,rinb), rqo BHMafae noBTQpHOro BztsqeHHrr
Aucqanliuu
'f a6tuut7.3
r aJrbr-r1 r(pI4Tepll oulHIoBaHHt FIaBqAJIbHIIX .[OCrrrHeHr_ crvneHTr R
Oqinrca Itpulepii oqil*oBasss
Cau;tbcn si no"ui rra riuni :ua"-u" n--ep-iany B 
=aAa"ory o6crsi, nnriss.ssirbHo BHr(oHyBalr4 rrpar(Tr.rrrHi :an4auH 4 nepeg6a.reFri HasqarrbHoro rporpa-
\,roro; 3a 3HalrHrr ocuoBgQi Ta AoAarr(onoi:rirepar)/prr; 3a Br{rB r(pearunuocri y
I s 3JN1l Hlr_l_l rpgqygN4plllg p u!I4n n i H a6yru x 3 H aH b ra ynr i u r,
((BI/TI}TIHIIO))
<go6pe> QTaBr4Tbcfl 3a BI4IIB cryAeHToM rroBHr4x, cl4creMarr4qHrrx 3HaHr, i3 Azcqan,[iHtr,ycuiurHe Br4r(oHaHFrrr npaKraqHl{x 3aBr{aHb, 3acBoeHHrr ocuoaHoi Ta
AoAarr(oBoi ni'reparypu, sAarHicrb Ao catrocriituoro trorroBHeHH fl, Ta
9gqll9g!4 rgaur, Ale y ni4lgBr4ilfylgqra sarnni seguaqni rroMrzrr(r4,
<<:aaoni.rrtno>> craBlrrbctl 3a BLrflB 3HaI{Ht ocHoBHoto HaBrlanbHero rr,rarepialy a o6cl:i,
Aocrarrrbo\,{y Anr noAanburofo HaBqaHr-rn i wafi6ylnroi t}axonoi 4iur,uocri,
noBQpxoBy o6isHauicrr s ocHoBHoro i 4o4arxonoro lireparyporo,
nepe46auerroro HaBqarbHoro nporpaMoro; Mo)r(nHBi cyrreai nor"nn, y
euxoHaHHi npaKTr.rr{Hr.rx 3aBAaHr,, ane cryAeHr crrpoMo}r(nuft ycynyrv ix is
Aqlgyeryp_L4II34aI]a.
Bl4claBJrrrerbcrr cryreHroui, ni4uoei4r 
_uxoro iliA .rac 
"iar"opa*rro oarroglroaorlpofpaMoBofo uarepiall, noBepxoBa, c[partreurapHa, uo 3yMoBnro€Tbct
rroLrarr(oBrlMr.r yrBneHHrMr4 npo npeAMer BVBr{eHH{. Taxav qr4HoM, ouiurca
<Hesa4onilruo> craBr'rrbcr cryAeuroni, rtrcvfr, Heclpo\to)r(uufr ilo HaBLraHHflqrz Br.rKoHaHul cfaxonoi Ai.f,mHOCri nicrq gaxiHqenns BH3 6es rroBroDHoro
y sq:qry4 re np orpaMoro aiAuosiAHoi AucquuiHrz.
<<ueganonilr,uo>>
I(olrcruft MQAyJIb BI(JIIoLIae 6atu sa iloroqHy po6ory acnipaura Ha npaKTr4rrHlrx 3aHr1rflx,
Brrr(ouaHHfl catrocrift Hoi po6ora.
Ki-rruticrl 6anis sa po6ory 3 reoperur{HrrM Marepiarou, Ha rpar(Trzr{Hlrx 3aHflTTf,x ra nil qac
BrrKouaHHf, cauocrifinoi po6orz 3arrQ)Krzrb ni4 4orpavaHH, TaKrrx Br{Mor:
,/ csoe.IacHicrb BLrI(oHaHHt HaBr{a,TbHr{x 3aBAaFrE,l
'/ nosHzi.i o6clr ix nznouauul;
,/ lxicrt Bar(oHaHHr HaBqaJIbHI4x 3aBAaHb;
,/ cavocriilnicrr, BHKoHaHH-s;/-v rBopLIZr4 nlAXlA y Br4KOFraHr{l 3aBAaHb;
'/ iHiuiarasHicrr y uaeqamHir7 4il:muocri
vrrr. METOI.I.I HABqAHH-q
I. Memodu opzauisa\itmn sdiilcrreHHtt HfiBttcutbuo-nisrtsoanuuoi'dinnouocmi
1) 3a axcepe,ronr indropruaqii:
'Cnoe ecni; rerqil, rpaxrauui saHrrrfl, no.scHeHHrr, posnoni4r ,6ecjra.
. Hao,tu i ; cnoc1'epe)t(eHur, ilrocrpauin.
'Teop,ti; Br4I(oHaHH.rr rBoprrzx 3aBAaHb (pea,risaqir rocraBrreHofo rBopr{oro :an4aHHr).
2) 3a ,rorinorc nepe4aui i cnpuiiruauur Hae.rarsuoi iu{ropnraqii: in4yxrzeni, 4e4yxrznui,
asaliruqs i, cuure'ln.IHi.
3) 3a cryrueHeM caMocriliHocri MIrcJrerrHs: pelpoAyKrzaui, nouyxoni, AocliAulrurxi, rnopui.
4) 3a cryner{eM KepyBarrHrr HaBrraJrr,Horo Airr,,rrHicrro: ni4 xepinnnurBoM Bucraftaqa: cavocriftHa
po6ora acuipauria: 3 Hayl(oBo-Teoperl4tIHLrv.rt AxepenaMrr; Br4r(oHaHHq iu;1usilyaJrbH1ax HaBrraJrbHr4x
Ta TBOprrnx 3aBIaHb.
U. Memodu cmunryJ'trchaHlln iumepecy do HfirttoHHn i nomuea4ii' Hfl7ttcrr,tbLr7-nisuctaantttol'
dintuuocmi:
1) Merogel crI{MyJIIoBaHHfl inrepecy Ao HaBqaH}rfl: HaBqanbHi 4zcxycii; crBopeHH t curyaqii
























rx. METOAI4TIITE 3AEE3[nqEI{H'I It}?Cy
OnopHi r(eHcrer(Tr.r nerqifi ;
po6oqa r{aBqaJrbHa nporpaMa;
EFIK s Aonolti>ItHofo I(ypc)/ <Asani: ra iurepuperaui-rr xylolr(Hboro rer(cry) (anrop - Baunvqrr<a
x, rrr4TAr{HtI I\Mr CAMO n OrITp oJrro
llpo6netrui nurausl rr,ricf onoerraxv,
Mir|l. Micpo:rori.{He MuQJreHFr.f, 
.
\4ona eri0y.
flocrxo;ro Hiaruua Kpr4TrzKa. Hap aro:ro rir. 3s'rrs o r( is N,{io ono eruKoro.
Micf orcoHcrpyrcr, Mi dlocenriorura.
Mit|oaua:ris i rtczxoaHaliruqna Kp]rrrzr(a.
carpa*He / npo$aHne. MiQonorilrHa peBepcir croroAeHHrr.
I epMeHeBTr4rrHa clprrMe e aHi crl au ali: y xyAo)r{Hbof o rB opy,
MexaH isn,r qrzrarlbKoro cnprzft Hrrrx (r<pisr- npr43My rrai cp onoeraxu;.
flpeqelenruufi rexcr,
Mi cf o:roriuttplfi rl4Qorrpocrip,
Kynrryponoriqnafi e zvripa xyAo )r(Hbo ro rer(cry.
Ecrera-{uafi nntripu xyAo)r(Frbof o rer(cry.
Apxeulnuari nuvrip xyl{e}r(Hr,ofo rer(cry.
I{ymrypo:roriqsufi KoHTer(cr B14BrreHHrr nireparypnux rnopie.
Crv I i cru.r Hui4 artuis. llcux o n o ri qn zfi aH ar i s .
Iureprencrya:mHafi auari: xyrorxHix rnopia (a,rro:ii, penrinicqenuii, qnraqii).
MiQonoriuuuft cqeuapifr 
.
Mero4zuui npzfiouz xpoHoroniqHefo ananisy.




1' Eapr P. Mucf cerngna / P. Eapr llly'rllpawrcre pa6omr : Cemzornrca. flosraxa : nep, c 0p./ p. Eapr ; cocr,,
o6u1. pe4. ri Bcryfl. cr, I-, K.I{ocm<osa. 
-M., 19g9. -C.-,2_130,2' Bzrunn{rxaio'Micfonoriwri crleuapii e cyracHoMy gaoxHboMy ra rry6niqra<,rz.nroMy 4.rcK}pcax :
ruoHorpaQi-rr / IO:ri_q Bnruruiqlxa. 
- 
I(. : Itzin. yn_r iM, B. lpiHqeHr<4 20 I 6. _ 614 ;. (35,.6gAp. apd,3' Eniaae M, CnrnueHne i rr,ttzpcrxe. 
- 
Micpa, cHoer.iriHHrr i iraicrepii. 
- 
Me$icrocitens i Au4porin, 
- 
Eniaae M.Oxyrnut:u, nopoxr6mcrBo ra I{ynbr}?ui yno4o6aHutr lM. E,riaae ; rep.: f. tcropror, B. Caxno. 
- 
Kr4'lB : BzA-eo






9- Teopin nireparypu n flonrrqi. Asrororir rexcris, Apyra rorroBr4Ha XX - noqaroK XXI or. /Vnop'q4' B' Earynz; 3a ar' pe.4.. B. N4opeuqx; llep. s ronul"n. C. -flKoeeHxa. - K. : Bul. Airu <Kueeo-Morulsncr,rca axa4evirr)), 2008. - 531 c,
7 ' opafi H' Apxeransuk auatri:: reopin rrairin / H. @pafi ll Anrolori-s csiroeoi rireparypHo-
rcpzrn.rnoi 
.q)/Mrcr.i XX cr. I za peg. Mapii 3y6pnurroi. 
- 
2-e Br4A., Aorron. _ Ilrnin, 2001 . _ C. 142_172.
20
lloaaTrso+.1
1' AuroHelil(o I{.11. N.4icforosral(a la drneocenriornxa acoqiarzsie y pociftcrxrx uapinHlx r(a3r€x : anroperf,
rvc. .., r(aHA. rfino:r. Hayr( : 10.02.02 I Hnatisllas:rieHa Asrouerxo ; Itzi'e, Hau. yrr-r i*, T, tu.u"eHxa. _ Itai,s,2015.-2,1o.
2' ApHo:m4 I4,8. Crunusu{Ka coBpel'{erlHoro aurnaficroro 
.[3brr(a (crrzrucruuca rer(oAhponanan) [rer<cr]: yre6.noco6' tIJnI ary[. rIeA, IrII-roB Ilo creq. <lzlnocrpaHHbre rBbrKu> I tr4,8. Apuorna. 
- [.3-e zsA.] - M, :flpocserr{enue,1990. -- 300 q.
3 liappi lTilep, IlcTyrr lto 
'eopii: .;rir eparypo3Hanc'l'Bo ra xy:rrrypoLLoli;r flep. :r aHfu, o.
f*::::::::.ll::1,^ pe4. P, cteurcin / rlirep riappi. - r(, : Cr,,ro,rocxuu, 2008. 360 c, _ (cepir(l ll)oJrefoNrena> ).
\ 
-Bayr 
P' Mracponorwe lP, Eapr;rep., Bcrlrr. cr. r4 r(oMMeHr.c 0p.C,3ermrura. - M. :?Is4-eo ula.Ca6arnnnnosrx, 1 996. 
- 
312 c.5' Eayl'ran Io' Mi( v cycnirnuoi csiAoNaocri y 4:epnani yrcpaiHcrxoi rpecu / I-Opirz Eay^,raH ll nJxi nirepa, 
-1998. 
-i\b 3--zL --C.206-219.6' EoaprsP )l(' (Dara.nsHi crparerii / )I{an Doapi-rp ; nep. 3 0p. n, KonoHosaqa. 
- 
Jlreie : Ka6napi-r, 2010. 
- 
lg2a-
7 ' Eou4apena o' e . Micb i apava y nouirrmovry nireparypHoMy r(oHreKcri: no'oereHH{ crpyrcf}pHofo 3B,.rr3KyLlepe3 r(aHpoBe \4oAeroBaHIrrI : uoHorpacfi-t I O. Q. Bou4apena. : Krii'e : rlernepra xRqrtr,2006, 








9' Bexc6zutcan A' f{sruc' Kymrypa. flosHalilre / A, Bex6riqKar ; [ep. c arrfJr., orB. per, M. A. ItpoHra]r, Beryr.
cr. E. B. llal;nreeoii, 
- 
M. : pyc. c:roeapu,1996. _ 416 c.
10, Boiirosn'r B. M. Vrcpaurctrca r,ricpo;rorir / Banepifi BofirosI,l.r. 
- 
It. : Ilu6ipp,20l5. 
- 
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